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بوي نتيجة لتطور القياس النفسي والذي استخدم في  ظهر التقويم التر
الشهيرين  Bو αلأمر في الميدان العسكري، خاصة منه اختباري بادي ا
اللذان طبقا على الجيش أثناء الحرب العالمية الأولى في الولايات المتحدة 
 الأمريكية.
ثم امتد بعد ذلك القياس ليشمل جميع نواحي الحياة فيها الجوانب   
الشخصية )المزاجية، الخلقية، الاجتماعية... وظهرت مختلف 
يعد القياس أول الخطوات التقويم باعتبار هذا الا ختبارات والمقاييس. و
الأخير هو عبارة عن إضافة حكم إلى القيمة الكمية المحصل عليها عن 
يق القياس والتقييم.   طر
 
 القياس:-أولا
يفان لغوي واصطلاحي هما:  تعتبر أول الخطوات في التقويم التربوي، وقد ورد له تعر
يف-أ  أن "Webster"ويبتسرمن فعل قاس بمعنى قوم وورد في قاموس : غويالل التعر
   (10) القياس هو التحقق من المدى أو الدرجة أو الكمية أو الأبعاد أو السعة بواسطة معيار.
يف-ب     يشار به عادة إلى القيمة الرقمية )الكمية( التي يحصل  الاصطلاحي: التعر
ما يراه  عكس ستيفنزبأحكام حسب رأي ولا يلحق  عليها الفرد في اختبار ما
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يقة منظمة للمقارنة بين سلوك شخصين أو أكثر  "Kronbachكرونباخ"  الذي يعتبره طر
 (10)انطلاقا من وحدة أو معيار معين
يكتفي فقط بتقدير التحصيل الرقمي)الكمي( إذا  إن القياسوعليه يمكن القول 
رى ليبين ما تعنيه هذه العلامات تحدثنا عن التحصيل الدراسي، ولا يخطو خطوة أخ
لذا فهو لا يتمتع بموثوقية ومصداقية كافية لتبني نتائجه وإنما يمكن أن يعتبر كخطوة بداية 
 لغيره من العمليات الأخرى.
 القياس: أنواع -0
جم والوزن وهذا يتعلق ـ قياس مباشرأ  : حيث نقيس الصفة مباشرة كالطول والح
يائية.  بالنواحي الفيز
قياس الصفة مباشرة ول كن نقيسها بواسطة  لا نستطيعوهنا  غير مباشر: ـ قياسب 
 الآثار المترتبة عليها كالذكاء والانتباه والإيمان والعواطف والشعور والاتجاهات.... إلخ.
  القياس:أهمية  -2
  التعليمية.تصويب تعلم المتعلم ومسيرته 
  ند ضعف ع قوة وال نب ال لى جوا عرف ع متعلم،الت في الب ال نامج أو  مي،ر طرق  التعلي أو 
 التدريس.
  ية.توجيه العملية  التربو
  والأمثل.توجيه المعلم والمتعلم وولي الأمر إلى الأفضل 
  الدراسي.التعرف على مدى استيعاب المتعلم للمنهج 
  ية  الصائبة.القدرة على اتخاذ القرارات التربو
 العوامل المؤثرة في القياس:  -3
  الذكاء )التذكرة عدم ثبات بعض الظواهر المقيس  .) 
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   الخطأ في الملاحظة أو المعادلة الإنسانية 
   صفات من ال قة  ثر د شكل أك قاس ب ية ت يائ صفات الفيز سها: فال مراد قيا صفة ال عة ال طبي
 النفسية والصفات العقلية أكثر ثباتاً من الصفات الوجدانية.
  بعض. نوع المقياس المستخدم ووحدة القياس: بعض المقاييس أكثر دقة من 
   ًطبيعة المقياس وعلاقته بالظاهرة: فكلما كان ملائماً كان أكثر دقة والعكس صحيح. فمثلا
 لا يصح لقياس قدرة شخص على السباحة أن تعطيه اختباراً كتابياً.
   أهداف القياس: حيث تؤثر هذه في النتائج فإذا كان الهدف مثلاً اختيار واحد من ألف
 سيكون المقياس صعباً جداً  
   مدرب ير ال فرد غ ها ال صل ل تي يتو تائج ال برتهم: الن ياس وخ لى الق قائمين ع قدرة ال مدى 
 (03) ستكون غير دقيقة.
 خصائص القياس: -4
 .القياس النفسي والتربوي كمي أي أنه يعطي قيمة رقمية 
 .القياس النفسي والتربوي غير مباشر 
 .لا يخلو من وجود نسبة خطأ 
 ية أو متوسط حتى نسبي وليس مطلقاً )فالوحدات ال ية لا بد من ربطها بدرجة معيار تربو
 نفهمها.
  ية )طالب حصل على الفرق بين كل واحد ( 35/40، 30/40، 25/40وحداته غير متساو
 خمسة ل كن الأولى قاست قدرات أقل من الثانية.






ية فهناك اختلاف يدو ية واللغو بو ر نقاش كبير حول هذا المصطلح في القواميس التر
 بخصوص مدى صحة لفظ التقييم أو التقويم؟ لذلك نحاول تناول هذا المفهوم فيما يلي:  
: من فعل قيم بمعنى قدر، أما النحاة العرب فيرجعونه لمصطلح التقويم لأن التقييم لغة-أ
 التعديل. أيوالتقويم من القوام  حسب رأيهم مشتق من القيمة
يق الدراسة  ية فيلحق لفظ التقييم بمعنى التقرير والتثمين عن طر أما في اللغة الإنجليز
يصبح كل من التقييم والتثمين مرادفات تعني في مجملها تحديد أو تقدير  وعليه الجادة
 القيمة الظاهرة أو العملية.
يف التقياصطلاحا-ب يم هو إعطاء قيمة للسلوكات دون التجاوز : ما هو شائع عند تعر
يف الذي اقترحه الأستاذ  الذي  ارزقي بركانلإصدار الأحكام، وهذا يتوافق مع التعر
يرى أنه "عملية سلوكية تهدف إلى إصدار حكم حول ظاهرة معينة كما هي ملاحظة 
صدار بمعنى أصح التقييم هو إ أو دون القيام بردود أفعال ممكنة لإصلاح الاعوجاج"
 (14) حكم وكفى )كالنجاح والرسوب مثلا(.
 :التقدير-ثالثا
هو نوع من التخمين أو الحدس، يعتمد على الحواس، غير دقيق، مفهوم التقدير:  -1
يختلف من شخص لأخر، لا يعطي قيمة رقمية وإن أعطاها فهي قيمة افتراضية وليست 
يقتها البدائية، إلا أن للقيا حقيقية، س أدوات على درجة من وهو عملية قياس بطر
تطورت أدوات التقدير قد تصلح لقياس  إذا الصفةالدقة نستطيع بها تحديد مدار 
 السمات.
 وهي نوعان: أدوات التقدير: -2
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تقوم على أساس معرفة وجود الشيء أو عدمه، فهل الصفة موجودة  ـ قوائم التقدير:أ 
ثالث لها،  ولا موجودو غير أم لا، وبالتالي فالإجابة عليها تتم بنعم أو لا، موجود أ
 وخير مثال على ذلك قائمة المعروضات في أي محل بعد إزالة الأسعار فهي قائمة تقدير.
ية والنفسية مثل قائمة موني وغيرها كثير فمن الصعب  بو قوائم التقدير في المجالات التر
ن أن نجيب على أسئلتها بنعم أو لا، أو موجود أو غير موجود لأن الصفة قد تكو
المقياس هنا لا يفتح المجال لذلك  متوسط فلا هي لا ولا هي نعم ل كن موجودة بشكل
ومن هنا ظهرت الحاجة لوضع سلم تقديري يقيس مدى وجود الصفة وليس وجودها 
 من عدمه.
هي أدوات تبين الدرجة التي توجد فيها الصفة، حيث يطلب من  ـ سلالم التقدير: ب
سمة جود ال مدى و يد  حوص تحد سلالم المف لى  قدير إ قوائم الت يل  كن تحو من المم ، و
 تقدير من خلال إضافة سلم متدرج.
 استعمالات سلالم التقدير: .0
 .لتقييم التكيف الاجتماعي للمتعلمين ومعرفة اتجاهاتهم وميولهم وحاجاتهم 
 .تحديد مدى تحقق الأهداف التي وصل لها المتعلم 
 .تحديد مواطن الضعف والقوة لدى المتعلم 
 15) المتعلم بالتغذية الذاتية حيث يشخص بنفسه الصعوبات التي يعاني منها. تزويد) 
 .تساعد المعلم في تحسين أداءه بشكل أفضل 
 الفرق بين أدوات التقدير وأدوات القياس: .0
 أدوات التقدير قديمة وذاتية، أما أدوات القياس فحديثة وموضوعية.  
 ية(، أما أدوات القياس فتعطي قيمة رقمية.  أدوات التقدير تعطي قيمة كمية )معلومات كم
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يه. يه بينما أدوات القياس أدوات امتحانيه اختبار    أدوات التقدير لا اختبار
   أدوات التقدير غير دقيقة مبنية على التخمين أما أدوات القياس أكثر دقة.
   الفرق بين أدوات التقدير والقياس فرق في الدرجة وليس في النوع.
 ويم:التق-رابعا
ية ككل ووسيلة لمعرفة فاعلية  بو يعد ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية والتر
يا واصطلاحيا.   هذه الأخيرة، وكسابقيه سنعرفه لغو
( قوم بمعنى أزال م-و-ق )المادةورد في لسان العرب لابن منظور : لغة-أ
بيان قيمة  بهذا يتضمن معنى التعديل والتصحيح وذلك بعد وهو وأقامه اعوجاجه
 الشيء.
يين مثل: :اصطلاحا-ب بو يفات بعض التر يف له من خلال تعر  نحاول صياغة تعر
يف  - : الذي يرى أنه "عملية مستمرة للحصول على المعلومات كرو نباختعر
يصل إلى وضع اقتراحات  ية واللازمة لاتخاذ قرار مناسب حول برنامج تربوي و الضرور
وهو بذلك يشير إلى أن التقويم يعتمد على  ه،وتطويرمن أجل تحسين هذا الأخير 
القياس والتقييم من أجل جمع المعلومات التي يحتاجها لإصدار القرار التربوي الصائب 
يق اقتراح خطة تعديل وتصحيح  نحو أي فعل تربوي، وإصلاح ما أفسد منه عن طر
 جديدة.
قويم: -0 هوم الت نى  مف ييم بمع قويم والتق بر الت من اعت ناك  حد، وه ناكوا فرق  ه من 
 بينهما حيث اعتبر التقويم بمعنى تعديل، والتقييم بمعنى تثمين وحكم( 
غة-أ مين  ل كم والتث هي الح سنته، و ته وح كذا أي عدل مت  قول قو سين ت عديل والتح الت
 تقول أقومها بكذا.
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 هو إعطاء حكم بناءَ على وصف كمي أو كيفي. اصطلاحا:-ب
يه من خصائص.أو هو إعطاء )إصدار( حكم على الظاهرة   المراد قياسها في ضوء ما تحتو
)قرارات(جمع  أحكام المعلومات واستخدامها للتوصل إلىعملية الحصول على عد تكما 
معلومات واتخاذ قرار )يعني تبدأ بجمع المعلومات( وبالتالي نفسر ونحلل المعلومات ومن ثم 
وج محو السلوك وتبديله المعتعديل الاعوجاج وتعديل السلوك  ذلك:نشخص ونتخذ القرار بعد 
 (16) بسلوك سوي
 خطوات عملية التقويم: -2
 .)تحديد درجة الخاصية المراد تقويمها. )أي قياس الخاصية بدقة 
  .)مقارنة ناتج القياس بالقيمة المتفق عليها )بمعيار محدد 
  .تحديد مدى قرب أو بعد هذه الخاصية عن القيمة المتفق عليها 
 القرار على الخاصية. إصدار الحكم أو 
 مبادئ عامة في التقويم: -3
  إنسانية.التقويم عملية 
 .التقويم عملية تعاونية 
 .التقويم عملية شاملة 
 .التقويم عملية مستمرة 
 .التقويم وسيلة وليس غاية 
 .يع أدوات التقويم  تنو
 :الوعي بمصادر الأخطاء المتحملة مثل 
 أ   الخطأ في العينة.
 ب   أخطاء التخمين.
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 أثر الهالة  ج  
 د   سمات شخصية المقوم.
 مجالات التقويم: -4
  أخلاقه وآدابه وشخصيته وتحصيله.المتعلم : 
 ية وكل من له علاقة بالمدرسة. المعلم  والهيئة التدريسية والأقسام الإدار
  وال كتب المدرسية والمختبرات والم كتبة والملاعب والحدائق.....إلخ. المنهاج 
   والمسابقات والأنشطة وغيرها. ياضةكالر  المدرسيةالبرامج 
 الفرق بين القياس والتقويم: -5
5-  
ية بو  خامسا: الاختبارات التر
كا صيل الأ ياس التح صة لق لك المخص هتم بت من ون نة  تأتي مكو تي  ديمي، وال
يقة منظمة وتخضع لشروط وقواعد معينة سواء  فقرات أو أسئلة انتخبت بطر
 التقويم
يعدله   التقويم يحكم على قيمة السلوك و
 والعلاج( في نفس الوقت )التشخيص 
يعتمد على مجموعه من الأسس والمبادئ كمياً 
 الشمول( –التمييز  – وكيفياً )التعاون




 ً  القياس يصف السلوك كميا
 يعتمد على أدوات قياس مقننه           
 الموضوع(  –لصدق   – )الثبات 
جزئي تهتم فقط بالمعلومات الرقميه محددة ولا 




عند بنائها وتطبيقها وتصحيحها وتفسير نتائجها، وتمكن من الحكم على مستوى 
كات  لى مح جوع إ لال الر من خ لديهم  لتعلم  ية ا يذ وفاعل جاز التلام  (17)إن
هو )طرة المعلمين وإتقانهم لهذه المحكات محددة سلفا، والتأكد من مدى سي
ها(  لا يمتل ك من  سمة و لك ال من يمت بين  يز  لى التمي قادر ع شيء ال لك ال ذ
 منه:والأهداف ونلمس نوعين 
ية. - أ  اختبارات شفو
ية بنوعيها المقالي والموضوعي(.)كتابية  اختبارات-ب  تحرير
يقةسنهتم بشرح كل نوع منها وبذكر  يه فيم مميزاته، وطر  ا هو آت.تقدير
 مفهوم الاختبارات التحصيلية: -0
الاختبار التحصيلي هو اختبار الهدف منه التوصل إلى قرارات وأحكام محددة مبنية على 
ية  أسس سليمة، بهدف التأكد من مدى الوصول إلى تحقيق الأهداف التي حددت في بدا
س سعة ما من خلال عينة "إجراء منظم لقيا فيرى أنه براونأما  –التعلمية  –العملية التعليمية 
 (18)من السلوك". 
ياس،  هوم الق شرة بمف صفة مبا نا ب صيلي ه بار التح يف الاخت تبط تعر قد ار ما و باخأ  كرون
ظام  عددي أو ن ياس  ها بمق سائل ومقارنت صف الو ظة وو طه بالملاح قد رب قيف جات-طب  در
 (19) .-وتقديرات
 التحصيلية: الاختبارات أنواع-0 
سب     نوع ح لف وتت يه، تخت بق ف لذي تط مان ا سب الز ها وح من أجل جدت  تي و فة ال الوظي
يلمس نمطين من   هما: الاختباراتوحسب الشكل الذي يطلب من المفحوص الإجابة به. و
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بار التحصيلي  - أ شفهي: الاخت هوال بين  و شرة  قة مبا جود علا ساس و لى أ قوم ع بار ي اخت
ظي بادل اللف يق الت عن طر متعلم  لم وال ستخدم المع من وي مات  عادة  لى معلو صول ع جل الح أ
يكون هو الأسلوب الأمثل في ال كثير من الأحيان خاصة عند قياس قدرة الاتصال  يعة، و سر
يذ ند التلام ير ع سلوب التفك قة وأ ي عن طر شف  لي وال ك في العق صل المعر فة والتوا  ومعر
 اتجاهاتهم وميولهم العلمية وتقويم مدى قدرتهم على المناقشة والدفاع عن آرائهم.
نوعان رئيسيان  واستخداما ولهالاختبار الأكثر شيوعا  وهوالكتابي: اختبار التحصيلي ال - ب
 هما: 
يتلخص  يطلقالمقالي: الاختبار الكتابي  .1 عليه البعض اسم الاختبار الإنشائي أو التقليدي و
ناقش، قارن... ية: اشرح،  في الأسئلة التال نة  الخ وهوشكله  كالمقارنة بهذا يقيس قدرات معي
قائق، بالإضافةالمواقف  يدوتحد إلى إصدار القرارات والأحكام والشرح والنقد، ول كن  والح
ما يعاب عليه كونه يعتمد على عامل الصدفة بصفة كبيرة ولا تستطيع أسئلته أن تشمل محتوى 
 (01)المادة الدراسية ككل 
تابي  .0 بار الك لقالاخت ضوعي: يط سم ا المو شتهر با حديث وا بار ال سم الاخت يه ا بار عل لاخت
نواتج  من ال عددة  نواع مت ياس أ ستخدم لق سابقه، ي من  ثر  ية أك قة وموثوق تاز بد لأمريكي ويم ا
ياتها يصل إلى أعلى مستو للانتباه فيه كونه يصرف نظر التلميذ  والملفت التعليمية في مجال المعرفة و
ية. يوجهه للتركيز على بلوغ الأهداف التعليمية والتربو يفات وأنواع وهناك تصن عن التحصيل و
 التحصيلية.أخرى للاختبارات 
 الاختبارات التحصيلية: وظائف-3
تهدف الاختبارات التحصيلية بصورة مباشرة لقياس نواتج التعلم كالقدرة على الفهم، والانتفاع 
بالمعلومات في حل المشكلات، وتطبيق آثار التعلم على مواقف الحياة إلى جانب كمية المعلومات 
 كتسبة والتي أسس عليها المنهج أو المقرر الدراسي.  والمهارات الم 
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يذ  ير التلم سلوب تفك في أ ير  من تغي لتعلم  ثه ا ما أحد قيس  لذي ي هو ا يد  بار الج يه فالاخت وعل
يقته في معالجة الأمور وقدرته على النقد والتمحيص وانتقاد ما اكتسبه  واتجاهاته النفسية وطر
 من مهارات وخبرات سابقة.
 ى كل هذا نجد وظائف أخرى، نذكرها كما يلي:بالإضافة إل 
صدد : المسح - هذا ال في  يذ و ستوى أداء التلم عن م عام  ير  نا بتقر صيلي يزود بار التح فالاخت
يقة أدائه وتقويمه لمحتوى المواد الدراسية.  (00) يحدد مواطن القصور في طر
تي يستحقها كل تلميذ:  - لى اتحديد الدرجة ال قد وصل فعلا إ حد وأن كل واحد  ل
 المطلوب في التحصيل ومدى تقدمه فيه، وبالتالي مدى استجابته لعملية التدريس.
نتائج الاختبار التحصيلي تعتبر بمثابة التغذية المتردية للتلميذ والمعلم إذ التغذية الراجعة:  -
تساعدهم في كشف نقاط الضعف وتوجه نشاطاتهم للوصول نحو الأهداف المسطرة لهم 
هم يزيد من تحصيلهم في المراحل القادمة، ويبلغ أثرها حتى أولياء باعتبارها حافزا ل
 الأمور.
التحصيلي على وضع التلميذ المناسب في المكان  الاختباريساعد الاختيار والتعيين:  - أ
 المناسب وذلك بعد تحديد مستواه وإمكانياته وقدراته.
ل - ب نب المع من جا مام  من الاهت يد  لى مز تاج إ تي تح نب ال ضيح الجوا نى أن م: تو بمع
فة  باروظي تي  الاخت سائل ال جع الو لم يرا عل المع شخيص، وتج ستوى الت في م صر  صيلي تنح التح
يقة بنائه للاختبارات وتصحيحها.  يقة تدريسه، وأسلوب تقويمه وطر  يستخدمها وطر
يادة حماس التلاميذ والرفع من مستوى الدافعية للتعلم:  - ت تعمل الاختبارات كأداة لز
 (00)تطلعاتهم لمزيد من الإطلاع والتحصيل بغية التقدم والنجاح. حوافزهم وتعزيز 
لتطوير المنهج نحتاج للتقويم بصفة عامة وللاختبارات التحصيلية بصفة  تطوير المنهج: - ث
 خاصة لأنه يقدم معلومات عن صلاحية المنهج أو عدمها. 
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ي تستخدم في تفسير التحصيلية بالمعايير الت الاختباراتإذ تمدنا مصدر ومعيار للمقارنة:  - ج
من كل ما سبق تتبين  النتائج، حيث أنه يمكن بسهولة تحديد مستوى التلميذ ومقارنته بغيره
فائدة الاختبارات التحصيلية على الرغم من اختلاف أشكالها وتعددها، إلا أنها تبقى وسيلة 
د بنائها للتحكم على مدى فاعلية ما نقومه ولا تعد غاية في حد ذاتها شرط أن يراعى عن
وتطبيقها وتصحيحها أسس ومعايير معينة والاستناد إلى مرجع معين لجعلها أكثر علمية وتنظيم 
كعلم التباري مثلا الذي سيهتم بذكر الدور الفعال الذي يلعبه في دراسته للاختبارات خاصة 
 فيما سيرد لاحقا. 
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